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L'ORDO DE LA COMUNIO ALS MALALTS EN EL RITUAL
MONASTIC DL SANT CUGAT DEL VALLES
per Jo,\y BI-.i I.wls-r,v I RA:vloy
IIe triat del ritual mes antic, mire cis conservats originaris de Cata-
lunva, ford() de la comunib als malalts. El segueixen a continuaci() cl sa-
oranicnt de la unci6, la recomanaci6 do I'anima i les exequies, objecte
dun pr6xim estudi. En dir el mrs antic, em refcreixo, naturalment, al ri-
tual corn a Ilibre autonom; en cl nostre cas, al ms. 73 de I'Arxiu de la
Corona d'Arag6 de I'anv 1218.
De I'antiquissim costum de la comuni6 als malalts no s'ha trobat ras-
tre del ritual que s'hi feia servir Ja que aquest no s'organitra abans del
segle viii, en l'epoca carolingia. El mateix Libor ordiniini no parla Cie la
comuni6;I a 1'O1-do iii /iiieiii hoiiinns dici s'acontenta de dir: «[...I et si
teniptis fuerit comunicat eum saccrdos»,- per6 no descriu el ritual, Ilevat
d'exptessal- que els germans li donen l'6scul de pan.
Id ritual de Ia comuni6 AS malalts en cl ms. 73 de Sant Cu°at en cer-
ta manes forma tiny soli coca amb el do la unci6 que el segueix imme-
diatament. Amb tot, si ens regim per la rubrica que es troba al final, tin
cop clue el malalt ha combregat i s'lia celebrat per a ell la missy pels ma-
kilts, se suposa que la unci6 nomes ve despres en cas que cI malalt s'a-
()reugi, scum autem viderit infirmaries egrotum graviter infirmantem».
Arribat aqucst moment, cal avisar I'abat i la comunitat perquc sembla
que ata Si que rs I'hora de donar la unci6 al malalt.
En cap dell rituals do l'area catalana, en ci ritual de la unci6 del ma-
lalt amb clue he comparat el nostre, no es d6na Una distinci6 tan neta
entre el rite de Ia comuni6 AS malalts i el de la unci6. El que tambe, per
rah de proecdencia monastica, con rs el Sacramentari de Ripoll, podria
semblar mrs pr6xim al de Sant Cugat distingeix dos ordo, per be que se-
guits, distints. El primer, secci6 cccxxiX, tracta de la simple visita al ma-
I. Marius I i iurriy, l.ibo (hclirrtnn, Paris, 1904, c. 71.
2. Ibid., c. 108.
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lalt, pert no inclou la comunio. El segicnt, seccio CCCXXX, cs el de la un-
cio seguida de la comunio si ens fixem en la rubrica que I'encap4ala:
«Ingrediens sacerdos ad unguendum et comunicandum.»'
El «Missalc Parvum» dc Vic, pcI que fa al titol Ordo ad t'isitaildrmr ill-
/irnu m, seccio xccCVI,l sembla que fa distincio entre la comunio i la tm-
ci6. En realitat, rota aquesta rubrica s'amaga un ordO que conic la undo
seguida de la comunio, en un context de proximitat de fa mart que es
preveu immediata.
El Sacramentari de Vic, que presenta CI ritu en quatre moments defe-
rents, cs el que permet una distincio mcs neta entre les etapes respecti-
ves. Dels dos formularis de missa per al malalt, el de la seccio cccm pre-
veu Clue Cl malalt pot morir aquell mateix dia; el text de la missa
segi ent, sccci6 xxxiy, to present que la malaltia pot durar dies. En tot
cas, Fordo cccv, que porta per titol hicipil ordo in/irnrorrml, es on autcn-
tic acompanvament per al moment de la most, com palesa la prescripcio
de recitar les Iletanics dels sants i I'oraci6 pro/iciscere anima dc hoc mull-
do in noniiiie lhestt chr-isti. Aquests tres estadis van precedits de I'01-do
rnuviollis, seccio eccII, que comen4a amb la confessio del malalt seguida
de les Iletanics. Es de suposar que, Si Cl malalt es capa4 de combregar,
ho farit en una de les dues misses que segueixen Cl rite, mencionades ara
mateix, segons que Ii ho permeti el grau de la seva debilitat corporal.
Un cas a part, degut a 1'extensi6 que ocupa el ritual del malalt, es la
manera corn el presenta el Pontificat de Roda.' Per Ia seva estructuia, tc
cosec que I'aproximen al ritual del Sacramentari de Vic, corn es el cas de
Ies dues misses que segueixen la unci6; tenen titols semblats i formularis
identics. El de Roda, perb, forneix una tercera missa que no cs en cap
dels altres; es tracta de la missa pets malalts en cas de comen4ar a recu-
perar la salut.
L'Ordo in/irmorunr, en el Pontifical de Roda, la part penitencial i Ies
uncions quc el segueixen, culmina en Ia comunio amb el cos i la sang
del Sensor i acaba amb diverses f61-mules de benedicci6; en algunes es
demana fins i tot Ia recuperacio dc la saint corporal."
Constatem que la font principal d'inspiracio dels rituals de ('area ca-
talana pel que fa a 1'atenci6 als malalts cs el Supplementunr Hadriaitr+irr,
Si es que hem de icr cas del nombre d'oracions que denoten la seva pro-
cedencia. Respecte a I'esquema de la celebraci6 indicat a les rubriques,
notem que cs el mateix que presenten Ics rubriques del Sacramentari
Gregoria, tipus In, segon el ms. de Paris, B. N., lat. 10050, ed. J. Deshus-
ses, i, segurament, amb uns quants mcs dc la mateixa familia. Hem pros
3. Alexandre OI.ivAk, Sarranrenrarinai Rn'ipn llen.ce, Madrid, 1966, p. 441, 142.
4. Miguel S. GRos, Hispanic Sacra, 21 (1966), p. 44.
5. Joscp Roma BARRIGA. F/ cacrarneruari, ritual i powifical (It, Rocla, Barcelona, 1975, p-
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aquest com a rcfercncia per rah de Ies sc^^es rubriqucs un xic desem^olu-
pades. En efecte, l'esquema de la comuni6 als malalts s'inscriu en el de
la visita al malalt a qui s'administra el sag^rament de la unci6 i quc cs se-
guit pel situ de la comuni6 amb el cos i la sane del Sem^or durant set
dies, asi necessitas fuerit», durant els quals es resen pel malalt ^^espres i
matines, amb I'himnc Cln-iste cnelestis ntedicirrn ^^ntri, quc ja U-obem als
rituals del Pontifical de Roda, al Sacramentari de Vic i al « Missale Par-
vum». Les rubriqucs referides no mencioncn cap rite penitential i rrspi-
ren optimisme pel quc fa a la recuperaci^i de la salut, tal com semhla
desprendre's de la rubrica de despres de la conumi6: «[...] suscitavit rum
dominos et si in peccatis sil remittuntur ci.» D'altra Banda, en cap indret
no es respira -com passa amb els rituals Catalans- una ^^inculaci6 amh
la mort ^^ista com a proxima.'
El ritual de la comunio en el ms . 73 de Sant Cugat
1-2 Process6 vets el Iloc on hi ha el malalt. La in^eressant rubrica
dcscripliva de com s'or^;anitra la process6 pct a portar la comu-
ni6 al malalt no es troba en Cap del sacramentaris esmenlats, ni
tampoc la recitaci6 del calm 40 quc 1'acompanva, Becittis c^ui inle-
lli^;it.
3 Arribada al Iloc dcl malalt. Tots els rituals coincideizen a assem^a-
lar pct a aques^ moment 1'antifona Pn_r /uric donio acompan^^ada
del Glorin Pcitri, dozologia quc no consta al Ritual de Roda. L:an-
tifona Exu^^;c dornirze i el salm Dens cuu-ihus irostri.ti nomrs s6n al
Ritual de Sant Cugat i al del Sacramentari de Ripoll.
^ La primes oraci6, Exnudi nos, to les arrels en el SupH; potser rs
pct aixb quc forma part d'una colla de rituals com s6n PRo, SVic,
Snip i MP.
5 L'altra oraci6, E.^uudi gyros, tambc cs manlle^^ada al Su^^plenterr-
turn i nomcs es lroba als rituals de Roda i Vic.
6 Alin ^^renrus, Aclcsto. Prbpia i^ualment del SupH, resulta tambr
comuna amb PRo, SVic i SRip.
7 L:oraci6 Doritir^c qui cli.iisti no es troba entre les fonts consulta-
des.
7. Le Sacramemaire Gr^goiicll, ses plilicipale.s forilit's dapl^s Ic.s plus ollcicll.^ malluscrils,
ii, FribOLII`,-', SIIISS^I.
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8 /:v-uuc/i iios es una oraci6 que no es manllevada al SupH, sing en
aiti cs stiplements de l'epoca, i despres ha passat en cl PRo.
9 La rubrica exhortant a la confessio manifcsta certa proximitat
amb CIS rituals de Vic i do Ripoll, per6 no s'identifica.
10 Les (rases quc componen I'oraci6 amb la qual qui ha dc combre-
gar es conl'essa pecador s6n presents a molt rituals, per() amb re-
daccions diverscs. En cl PRo, vii, 8, 9 i 10, assolcix una Ilar0ada
que avui trobariem excessive.
I 1 Ens alt]-es rituals expresser Cl mateix concepte an-lb niatisos defe-
rents. El de SVic, per exemple, dei.xa ccrta llibertat a la improvi-
sacio.
12 El orisereutur tire, tot i que cs Cl matcix clue hi ha en cl PRo, aquest,
despres de peccala, hi afegcix praclerite, preserrcia el /rrtura.
13 La formula d'absolucio proposada aqui es la rues comuna.
14 La formula abso1ut61-ia altcrnativa, ,item <aha> oremus», no cs
tan comuna com i'antcrior; pero aix6 nomes cs present en dues
de Ies fonts mes sovint esmentades en aquest treball, PRo i SVic.
La Comuni6 al malalt que are vc cs potser la diferencia mcs no-
table amb relaci6 als altres rituals. En efectc, tant en el PRo i el
SRip com en cl MP, la unci6 del malalt ve despres de 1'abso1ucio.
El SVic la posa abans de I'absolucio. En el ritual de Sant Cugat,
la comuni6 dcI malalt no es relaciona directament amb la unci6.
15 Grc quc per aquesta rah la rubrica, un xic llarga, explicitant el
Titus de la comuni6, cs p1-6pia del ritual quc presento. Abans Cie
combre,)ar es fa prol'cssio de fe i la recitaci6 del credo. Per fer-ho,
Temet a la ceicbracio ciel baptismc quc seUueix l'01-O/0 n cntecrrnti-
oiror irr/arrterrr /crcierrchirrr (I 10 i s.), concretament a la rubrica
del I. 20.
A cap mcs ritual la vcncraci6 de is crcu com a preparaci6 pcr a la
comuni6 i cl matcix moment de combregar amb el cos i la sang
dc Crist no son tan plens de details interessants.
16-17 La magnifica prolessio de is eucaristica al moment de combre-
gar cs scguicfa per la rccepcio dels dons sagrats. La formula cm-
pi-Lida es el conegut <<corpus domini nostri ihesu Christi,,, del
SupH 1089, que es rcpctcix postcriorment en cl PRo xi.iv, 7, MP
437, SRip 390, encara que el Ritual de Sant Cugat cs 1'tinic que
nlante combrcgar amb el SangmS.
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18 La recitaciO d'un text bfblic amb el qual els germans acompanven
el moment dc combregar es una caractcristica del ritual que es-
tudiem. En efecte, durant 1'acte es recita gairebe textualment
part dels versets 24-25 del capitol 1 1 de la ]Co.
19 Les dues oracions per a despres de combregar tambr es troben
en uns altres indrets dels manuscrits liturgics catalans utilitzats
en aquest escrit. La seva naturalcsa es ben palesa perque precisa-
ment la primera, Deus piissime, eS una postcomuni6 en cl Sa-
cramentari de Ripoll.
20 L:altra oraci6, Coniendnnuis, en Cl PRo, la intercessi6 de la ,beata
(lei genitrice Maria cum omnibus sanctis», queda reduida a « bca-
to illi».
Benedicci6 conclusiva del Titus. La bencdicci6 finalitza el rite de
la comuni6 al malait en el nostre i en cls altres rituals en cas que
no hi hagi despres el sagrament de la unci6.
21 La f6rmula de benedicci6, tot i la semblan4a amb la del PRo,
xxxvl, en el ritual de Sant Cugat es rcducix a la primera part; de
fet, la del PRo tc cl doble de llargada. Tal vegada cs pr6pia del
nostre ritual la conclusi6 al-lusiva a la rcmissi6 i a la indul-
gencia.
22 La scmblan4a de la segona formula dc bencdicci6 amb la del
PRo, xi, 6, es tan petita, que es rcdueix al comen4ament comu.
23 La monici6 final amb que Cl prevere s'acomiada del malalt, ex-
hortant-lo a 1'csperanca dc la pr6xima recuperaci6, cs una rota
optimista que sembla ben pr6pia de I'cstil que respira el nostrc
sacramentari, que cl diferencia dels altres.
24-25 La recitaci6 del salm 50 , Miserere mei, i dels restarts salms pcni-
tencials formen I'acomiadament final, qre en el Shad n. 198 aca-
ba amb 1'oraci6 Aciioues uosirus , coneguda en cl PRo I.vI, 2, el
Sabb. in xII lectiones . Aquesta oraci6 en el PRo LVI, 2, to on final
flies llarg. Dc retorn al monestil; la comunitat acompanya al ma-
lalt des del floc amb la recitaci6 de les bores de I'Ofici Divi.
Finalment , es din la missa pels malalts.
26-37 Missa pro inlirmis. Aquest titol cncaP4ala el 1'. 114, tot i que l'in-
troit del comcn4ament de la missa es troba al foli anterior. Les
oracions de la missa no ofereixen cap novetat ates que es tracta
del mateix formulari del Sliad n. 1392-1394. Tampoc no hi ha res
de nou amb cis cants antifonats; tots figurer en I'Antiphonale
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Missarum Sextuplex, per be que a diversos indrets. Tambc ics
lectures s(in ICS corresponents a aquesta rnissa.
En reproduir la missa del SHad, el ritual de Sant Cuoat fa Cl que
fan cis Ilibres littir(-)ics contemporanis sous, d'aqut ve Clue siggui la
mziteixa misa clue hi ha en cis sacramentaris tic Vic i Ripoll. Si
voleu una petita singularitat ciels sacramentaris dc Vic i Ripoll, es
que aquests mantenen argon Iligann amb Cl ritual cie Ia visita als
malalts. En clccte, la col.lecta del Vic n, 1194, hi figura corn a
ora66 d'ahans de Ia unci6, n. 1498. En el SRip es la postcomu-
ni(i, n. 1700, que es repeteix tarnhc corn a (1/m en la visita als ma-
lilts, n. 1809.
El ritual del Sant Cugat i els seus veins
A Ia visita i Ia comuni6 AS malalts del Ritual do Sant Cugat, si ics rela-
cionern amb ones altres do la mateixa area que I'han prccedit en el
temps, s'hi endevina un petit proces vets certes lormes d'independencia.
Del coejunt dell rituals estudiats se'n desprcn el costum de I'cpoca, que ja
s'ha allunvat molt de Ia Il egiicncia de la cornuniO als irnpedits per qualse-
vol causa. A tots cis rituals consultats, la comuni6 al malalt apareix vin-
culada al sa21-ament de la unci6. Mes encara, tots la presentee en tin con-
text ('una mart proximo, i gairebe sempre forrant part d'al')una manera
del ritual do l'acomiadament del malalt i de les exequies. En aqucst con-
text no hi ha Hoc per a is comuni6 dcvocional als impedits per malaltia o
qualsevol alts causa, tan caracteristica en epoques anteriors.
Des d'aqucst punt de vista, lens dubte el mes liberal Cs cl do Sant
Cugat. No es pot dir que separi del tot la comunio als malalts del ritual
d'assistcncia als malalts yin cL]s. Amb tot, Cs Punic que per-met indkidua-
litrar la comuni6 al malalt del context de situaci() extrema que presentee
cis altres. En nostre ritual es pollen separai- dos moments diferenciats en
Cl temps: la comuni6 i la unci6. Es el que sembla deduil=se de la rubrica
del final del ritual de Ia comuni6, "corn autern vidcrit infirmaries e01-
0-turn (-'raviter in l irmantem» . En cap mes ritual no he trobat paraules ple-
nes d'csperan4a en la rccuperaci6 corn les que rcllecteix Ia monici(i « in
lorti animo esto, in proximo est tit a deo cureris)I.
Em sembla clue no podem deixar passar per alt una altra caracteristi-
ca que separa Cl nostre ritual dels altres: em refereixo a 1'orch-e que se-
gueix pel que fa al Iloc que ocupa Ia con11.mi6 en relaci6 al saw^rament de
la unci6. En tots cis rituals que ban estat objccte de comparaci6 amb el
nostr, Ia unci6 precedeix Ia comuni6. Aquesta practica es Cl que descriu
la rubrica del supplencenlrint Haclricmum, segons el ms. lat. 12050 de la
Bibliothcque Nationale de Paris.`
, . A c ii J. 1)1 I I ,sr,,, l.e .Sauralnrluaiw Gregoric'll, op. (it., p. 146.
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A 1'hora de filar-nos en la proced'ncia de les peces, indicada en la
transcripcio del text, ens adonem que la majoria de les que coinponen el
nostre ritual son conegudes dunes altres fonts amb ben poques excep-
tions, coin podria ser I'oracio Dontirte qui dixisti. Per be que Ies orations
del ritual son comunes amb algun dell quatre catalans, nomes en dues
ocasions tots quatre coincideixen amb el nostre (PRo, Sic, SRip i MP);
es el cas de l'oracio exaudi nos (n. 4) i de 1'absolticio DOI]riIll!S nosier
Mesus Grristus (n. 13). Mes aviat cal cercar l'originalitat en la seleccio
que fa i de corn les organitza; en alguns casos n'hi afegeix o Ies escur4a.
El que si que es cert que estem molt Ilunv de la llargaria del ritual de
Roda, recarregat d'oracions alternatives. No obstant la proximitat, no
podem establir un parai-lelisme estricte amb els allies rituals amb qtr'
ha estat comparat atesa la seva orientaci6 no tan estretament vinculada
a la anti() i a la mort proxima.
Les rubriques, coin escau a 1'epoca avan4ada del manuscrit, son
moll desenvolupades si les comparem amb les dell Sens conterrallis.
Es aqui on es poden notar mes originaiitats, i for4a interessants, coin
s'ha fet notar al sen floc, corn es Cl cas de la professio de fe eucaris-
tica, el costum encara conservat, o restablert, de combregar amb el
caize i la mateixa recitacio dun text biblic per a aquest moment.
Tambe resulta interessant la del comen4ament a 1'hora d'iniciar el
rite.
La missa dell malalts que es din Lill cop acabat cl ritu de la comunio
es tin tret especif is del ritual de Sant Cugat no pas, evidentment, perqu'
les seves peces ofereixin gees d'originalilat, sing perqu' es I'unic que
ho fa en aquest moment. En els sacramentaris de Vic i Ripoll, aquesta
missy ocupa Lill Hoe entre les votives, seguint la tradicio del Sacra-
mentari Gregoria. Al Sacramentari de Barcelona -contemporani del
nostre manuscrit-, la Missy pr-o irr/irrrtis Iigura clues vegades; a la
secci6 355 es una missa completa, i ell textos eucolo2)ics i Ies lectures
coincideixen amb el del Sacramentari de Sant Cugat i divergeixen will)
cis cants, llevat de l'Ai leluia.' Cap sacramentari no posa la missa en
aquest indret. Els que ho fan usen un formulari distint, corn es el cas de
Roda i del de Vic; no sabem que passava amb el de Ripoll, pensat per al
moment del proxim traspas, opcio diferent Cie la del Ritual de Sant
Cugat.
Tot el rite, naturalment, es veu pensat en funci6 per a I'us del mones-
tir. La seva naturalesa inonastica es fa evident si ines no per les vegades
Clue parla de I'abat, com succeeix en 1'absolucio (n. 13) i en la rubrica fi-
nal (n. 38).to
9. J. f3ni .i.nvIs rn, Sac) aIIlet Itaii de Barcelona, Barcelona, 1994, p. 260.
10. « Item 01'emus ": tot i que la frase apareis Ileugerament ratllacia, sembla mantenir la
seva Sicencia.
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<INCIPIT ORDO QUALITER INFIRMUS DEBEAT COMUNICARE>
1 / 117cipii ordo yllahler 1)/irtnus debrnt co0uI1ticurc. Quando illlirluits / [L. 108]
( o)1lllltl('(!re deside)71i, t(llt'ellia))i 1M1)-es in 11111(171, et sa('eidoc indutu.l ('11177
stole ct 111mlipulo d1/>'rnt hoinilice corpus domilu in calico sicco, ci diachonIts
it).rto ('11717, c1 serl'ilorcS Cpli dc'llcra ill croc'771 ei cundclahru, 1.ve trnc's per ordi-
ne01 do ceclc'siu, pelgow all 1((1)111 ubi iac11 ililirnn)5 dicendo psaliiiu17i.
2 Beatus qui Inicllegil super cgenum ct paupcrem... /1. 108`/ (SI 40, 3-7a)
3 Quo /ioilo dical succrdos. Pax huic domui et omnibus habitantibus in ea,
pax inrredi(2ntibus et crredientibus [sacerdos repetet cnnsuetusI Gloria pa
n i. Ill rcpctam) (ill omnibus Iconsuetus sicut oral I Pax huic domui, et cetera.
I'zoic nspc),ai saeerdoS leclnn) i)tlirnli et lolam doilltlnl, dicendo a7ttiphonn:
Evurgc domino adiuta nos... /1. 109/ [idrnt repetet cosuetus] Psahnus Deus
auribu.s nostris. Gloria pan i. (SRip. 1813) Et repdiatur all o,luiibits. Extngc
domino. Ostend(' nohis dominc. (SRip 1814). Dominus vobiscum.
4 01171711; Exaudi nos dominc slmcic pater omnipotens eterne dells, et mittere
digneris... (SupiI 1456, PRo XCII 3, SVic 1443, SRip 1815, MP 523).
5 41w (redo. [xaudi nos dominc sancte pater eterne dens, Ut Si qua suns ad-
versa... (SupH 1458, PRo XCII 6, SVic 1471 )
6 Adesto domino supplicationibus nostlis /1. 109`/ et hanc (.1omum serenis oc-
culis... (Supt 11454, PRo XCII 5, SVic 1472)
7 Ilia. Orcniu±. Domino qui dixisti in quacuque domum innaveritis dicite pax
huic domui precan)ur tit loveas, augeas, multiplices pro tua sancta opeta-
lionr ntcreLLIem tit quidquid Lannllus tuns ill. a tc speraturus 1st, pie rt pro-
picius ci prestarc digneris. Per Chistum dominum.
8 -11ia. Oicmli,s. Esaudi nos domino sancte /L.1 10/ pater omnipotens eterne
dens, el t isitalioncm team conlerre dignarc... (SupH 11 2778, PRo XCII 70)
9 !talc )(()chic s icerdoic', i)l/ionuts coulitean17- pccccua sea cora17l onnlibtrs itu
dicendo. (Prix SVic 1472, Prix SRip 1803, 1816)
10 Ego yens prccator coniitcor deo et beate Marie ct omnibus sanctis dui ct vo-
his Iran es me ^,ravitcr /I. 1 IOC/ pceeasse per superbiam cogitatione delccta-
tione,consensu, ct omissione, dominc, mea culpa.
I 1 /a s i lottui 11(17 polo it t'el eO 1Iessiol IL'!11 nc.cdierit, ill/irn oril tS d iccll pro to. el
rlspolldlunt (01)11., pa iter dicellics.
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12 Miscreatur tui onutipotcns dens... (PRo XXXVI 32)
13 Tunc socerdos died hallc absolutinnonl: Dominus nostcr Ilirsus christus cui
amnia possibilia sent... /1.l 10`/... (PRo CXII 74, SVic 1486, 1795, SRip 1810,
MP 519)
14 Item orcmus.'' In ca autoritatc ct postcstatc fideutcs... /1.111`/... (SRo CXII
76, SVic 1487)
15 lime sacerdos t /e//orat crllctril arile irl/lr"rlililll el (lil el'l O,tiel el(nl sl credit lc're-
thc/ ch risllllil pass lflll ill once, 171nrtullnl et sepiiltlilll ct lercia lit' It'cilJ'n'ris-
se, et nos (it' potestale diaboli, s li a passio no et m otto ill hoc si4no crlicis to-
tillun 4orills /1un1arilull releniisse, ct dolt ille resporiderit credo, dicanl olinles
pariter: Credo in unum drum. Regilire retro ill salle/o c/llatc'ruo in of /icio
bapbtisteri. Quo dicta, oscl delllr ill/irnllis crueelii ita dicendo. Adoranllls t o
chistc et/ I. 1 12/ bcncdicimtts tibi quia per cruccm team redemisti mundum
[... presentibus et absetibus]
16 Quo dicto /ribils t 'icibus, el eti(1111 cruce lrihiis l icihlls osculata, nllC'ral ci .so-
cerdos corpus doniiniciuri, iruerror;ando 1/1111 ll credal /C'rc'disl illild llsludJ
else corpus llnnlilli 1'er1111l, siclii ecclesia callrolica credit ci con//tel/ l: cl Clull
illt' respollde'rit credo, ofleral ei corpus donnni ita [dicendol: Corpus domini
nostri Ihesu Christi custodiat to ct polecat tc ad vitam ctcrnam. Amcn.
(SepH 1089, PRo XLIV 7, SRip 390, MP 437)
17 Tune irr/ingai alarms suns /'inn ill calico, done/ ei bibere dicendo, Sanctus
domimini nostri Ihcsu Christi custodiat tc ct pcrducat tc ad vitam cter-
nani.
18 lrltorilll alilCni /1.1 i2v/ Chilli illfirnnls Commullicat, dicalit olllrleS [raises, Iloc
corpus quad pro vobis tradctui hie calix novi tcstamenti cst in mco saliitti-
nc licit dominos, hoc facile quocics (unique sumitis in mram commcniora-
tioncm.
19 Post hoc (Gent sacor(los. Deus piissimc ct miscricordissimc qui quos diligis
col-ripis... (SVic 1204, SRip 1703, MP 538)
20 (hi'nlils. Comendamus tibi domino hone lama/1. 113/Ium them in vita prc-
scnti... (PRo XXXVI 56)
21 Segiiitltr bonedictio: Bcncdicat tc dens pater, qui tc crcavit. Amen. Bcncdicat
tc dci lilies qui to rcdemit. Amen. Bcncdicat to Spiritus Sanctus qui le clus-
sus cst. Amen. Rcmissioncn) ct indulgentiam oniniutn pcccatorum tuorum,
tribuat tibi does hie in prescnti sccelo, ct in futuro Sham ctcrnam colicedat.
Amen.
22 Bcncdiccio dci pail is+, ct Milli+, el spirilus Sancti+, desccndat et mancal su-
Per tc, et angelus domini bonus custodial tc.
23 7lulc dical ei sacordos: Fratcr lidu(1.I I3`/ciam babe in domino, ct lorti ani-
ma csto, in proximo est Lit a deo ctlreris, et eolriondallte.s elan donlirlo rode-
ant ad ecclesiam (liceates psalnuinl Miscrcrc mci dens, totlurl cunt Gloria
Patri.
Require antra ad psalmos penitcntialcs.
24 Oratio. Actiones nosilas qucsumus dominc ct aspirando prcvcni ct adiuvan-
co prosequere, Lit cuncta rostra operatio a to scmpcr incipiat ct per to ccpta
finiatur. Per.
I. "Item oremus», tot i quo la base aparcis llcugerament ratllada, scmbla manuals la
scva vigencia.
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25 7iurc con.ctituaturordo hi corrl>entu, ad omnes horas dicendas: Et super infir-
mum nostrum hostende virtutem. Set postea dicintus rrrissart mattttirralem i
co) tterttu.
26 O//iciunr chebus /eriis. Misereris omnium domino et nihil odisti eorum... V.
misere mci deus... Gloria Patri /1. 114/... (AMS 37a BCKS)
llissa pro irr/irnri.,.
27 Oninipotens sempiterne dens sales sterna credentium... (SHad 1392)
28 Lectin epistole beati Jacobi apo.vn/i. Karissimi: Tristatur alicluis vest turn...
(Jill 7, 1316a)
29 R. Miserere mci dens misere mci...
V. Missit de celus (sic)... (AMS 371) (BCKS)
30 Alleluia. V. Ostendc nobis domino miscricodiam team... (AMS la BKS)
31 7antrlnr in gndra,essinnr. De pro1undis clamavi... (34 MRBCKS)
32 1i am,cliunr secrnxlurrr Lucharn. In illu tenrpore Intlavit ihesus Caphar-
naum. Centurioni autem... /1.1 14/... (Lc 7, 1-10)
33 OF. Exaudi dens oracionem meam... (AMS 54 BCKS)
34 Secreta. Deus sub cuius nutibus... (SHad 1393)
35 CO. Cunt invocarem to exaedisti me... (AMS 42 RBCKS)
36 Post conc. Deus inl irmitatis humane singulars presidium... (SHad 1394)
37 Cron aruenr viderit infirnrarius el;rotunr graviter irr/irnnurtenr domino ahbati
t'el priorenr, eel illi gui re//inren claustri tertuerit, ei ipso continuo %raires ornr-
nes corrirer;are cu //.14'/cahit...
